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摘要: 本文以托达罗模型为基础 , 采用计量经济学的回归分析方法 , 对我国农村人口流动及城市失业率增长的矛
盾做出解释和修正 , 并提出解决城市失业和农民工问题的政策建议。
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M=f( d) f′>0 ( 1)
M 表示人口从农村迁入城市的数目 , d 表示城乡预期收入差
距 , f′表示人口流动是预期收入差异的增函数。托达罗认为 ,
农业部门预期收入等于未来某年的实际收入 , 但现代部门
的预期收入等于未来某年的预期 收 入 与 就 业 概 率 的 乘 积 。
这样 , 城乡预期收入差异可以表示为 :
d=wπ- r ( 2)
w 表示城市实际工资率 , r 表示农村平均实际收入 , π表示就
业概率。若城市不存在失业 , 迁入者都可以找到工作 , π就
等于 1。此时劳动者的迁移动机决定于城乡实际收入差异 ,
这与刘易斯- 费景汉- 拉尼斯模型的假定是一致的。
从长期来看 , 设 V( 0) 为迁移者计划期内预期城乡收入
差异的净贴现值 , Yu(t)和 Yr(t)分别表示 t 期城市和乡村的实
际工资率 , n 表示计划范围内的时期数 , r 表示贴现率 , 托达
罗解释为反映迁移者的时间偏好程度。于是 , 一个迁移者在
现代部门找到工作前的 n 期净收入贴现值公式可表示为 :
V( 0) =
n
0![p( t) Yu( t) - Yr( t) ]ertdt- C( 0) ( 3)
C(0)表示迁移成本 , P(t)表示一个迁移者在 t 期中在现代部门
获得工作的概率。从以上公式中可知 , 假设实际收入 Yu(t)和






M=f [V( 0) ] f′>0 ( 4)
若 V(0)>0, 迁 移 者 愿 意 流 入 城 市 , 城 市 净 流 入 人 口 增
















数量 , 转变只重视城市的偏见 , 转而注意农村的发展。
然而 , 托达罗模型在受到众多经济学家赞扬的同时也
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中国家的实际情况。据统计 , 中国目前有农村劳动力 4.4 亿 ,
依现在的耕作技术和经济水平 , 现农业部门所需要的合理
的劳动力数量为 1.96 亿 , 农业劳动力剩余率达到 55%, 扣除


















0![p( t) Yu( t) - Yr( t) - C( t) ]ertdt- C( 0) ( 5)
考虑有生活费用的条件下的农村劳动力转移。将城镇
居民消费水平 X2 作为自变量 , 其他非农行业中的农村劳动
力 Y 作为因变量进行回归。先验地 , 当城镇居民消费水平提
高时 , 农民进城务工的成本加大 , 预期城乡 收 入 差 异 减 小 ,





1992- 2004 年的信息资料 , 用 STATA 回归分析的结果如下 :
Y=2204.347+0.4365X2 ( 6)
se=( 152.8875) ( 0.02381) R2=0.9683
t=(14.42) (18.33) d=1.722851
p=(0.000) ( 0.000) * * 表示值很小
n=13, k=1, 在 5%显著性水平下 d 值上下限分别为 1.01
和 1.34, 由于 1.34<d<4- 1.34, 所以不能否认不存在自相关。
回归结果表明 , 非农行业中的农村劳动力的变化与城
镇居民消费水平的变化存在正相关性。斜率 0.4365 度量了




业方式 , 多数是靠亲朋介绍。他们一旦找到工作 , 就利用各
种关系 , 将本乡本村的亲朋好友介绍到自己就业的单位和
其他单位工作 , 或结伴从事开发事业 , 于是逐步形成了以血





招工 , 正是这种有准备的流动 , 使得他们最大限度地处理好
了进城后的高昂生活费用问题。
修正二 : 加入制度变量 α:




前我国的制度环境。α的值介于 0 和 1 之间。改革开放前我
国的户籍制度对农村劳动力流动的严格限制使 α很小 , 随
着改革开放和经济的发展 , 对户籍制的限制已有所松动 , 但










会 , 从而加重了城镇的失业情况。从我国的实际情况看 , 在
东北、京津地区 , 国有企业比重大或是 靠 近 政 治 中 心 , 政 府
的就业政策偏向城镇劳动力 , 因此制度变量 α就越大 ; 在上
海、广东及靠近长三角、珠三角的地区 , 由 于 市 场 经 济 较 发
达 , 市场机制较健全 , 政府对劳动力市 场 的 干 预 少 , 当 地 的
非农产业的发展可以带动劳动力的转移。
一般来说 , 市场经济越是发达的省份 , 对农村劳动力的
限制越少 , 劳动力就越能得到充分利用 , 如上海和广东。在




城乡实际工资的差异预期和在 城 市 找 到 工 作 的 概 率 估 计 ,









农村社会保障制度 , 将进城的农民纳入社会保障的范围 , 建
立完善农民工的失业、养老、医疗保障 制 度 , 为 农 民 工 提 供
劳动力市场的就业信息、制定相关法律法规解决拖欠农民
工工资问题 , 消除进城农民的后顾之忧 , 减少心理成本。
( 下转第 7 页)
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( 二 ) 我国是人口大国 , 解决 农 村 剩 余 劳 动 力 的 关 键 在













现象 , 将税收政策向农民倾斜 , 利用税收等各种机制调节城
乡收入分配 , 减轻农民负担 , 提高农民收入。
( 三 ) 完善城市最低生活保障 制 度 , 妥 善 安 排 城 市 下 岗
职工的再就业问题 , 建立再就业服务机构 , 提供就业指导和
就业培训 , 坚持以市场为导向的就业机制 , 鼓励下岗失业工
人自主择业、自主创业。加快产业结构调整 , 促进第三产业
的发展 , 尤其是中小企业和私营经济的发展 , 多数中小企业
在同样成本下可以吸收比大企业更多的劳动力。加强劳动
信息网络建设 , 及时提供就业信息。扩大对外开放 , 吸引外
资 , 促进就业增长 , 增加城市就业。
( 四) 市场经济较不发达地区和政治中心城市由于制度
约束较强 , 使非农产业的发展对劳动力转移所起的作用受
限 , 所以应实施区域间平衡发展的策略 , 建立城乡统一完整








农村存在大量剩余劳动力 ; 另一方面 , 城市的高生活费用和
制度成本造成了城市的高失业率和劳动力的转移受限。解
决目前的城市失业和农村劳动力转移的根本途径还应是加
大对农业、农村的投入 , 建设社会主义新农村。另外 , 营造统
一、自由的劳动力市场 , 改革不合理的、带歧视性的户籍制 ,
放宽人口流动的限制 , 降低农村劳动力流动成本 , 使劳动力
市场的竞争更加公平。
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前 , 我国税务代理刚刚起步不久 , 税务师事务所代理业务主
要是 : 税务咨询、税务登记的代理、纳税申报的代理、建帐建
制、办理帐务、年度所得税汇算等。基本上不涉及或很少涉











税务代理的发展面临良好的机遇 , 税制结构已初步建立 , 以
纳税申报、税务管理、税务稽查三者相互协调影响的新征管
格局正在形成。抓住机遇, 建立以纳税主体自愿委托为动力,
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